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Les enseignants efficaces commencent 









Quelle est la tâche la plus 
complexe que mes
étudiants auront à réaliser
au terme de mon cours?
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morceler les contenus de 
mon prochain cours?
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Le point sur ma pratique
Poser des questions
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Le point sur ma pratique
Collectionner les exemples
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Échange de trucs pour 
guider la pratique
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Outils de test diagnostique
(évaluation au service de 
l’apprentissage) 
Schémas conceptuels
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Prendre le temps de 
construire l’échafaudage
pour le retirer au moment 
opportun. 
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Est-ce que mes étudiants
sont autonomes?
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À propos de la répétition
- 2 questions -
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9. Favoriser la 
pratique 
autonome
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